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Un o de los arde ues de reptil es de qu e basta a hara no sc co nocia 
ningun representante en la fauna Iosi] de nu estro Hep. 'lhli ca, era cI 
de los Therapsida, ordeu tan in ter esante por su gra n anti gu ed ad y 
su s s ingular es ca racteres, como por se r hoy cosa ad m itida gene­
ralrnentc que a el perteneci er oll los an teceso rcs de los m arni feros. 
Creo , por co nsigu ien le, qu e mer ece ex.cepc io nal nten ci on el hall az­
go de rest os de varias es pec ies de esle g ru po , realiz ad o en cl mes 
de m arzo del presentc a fio par el Direct or de nu estro Mu sco. doc­
tor J oaquin F reu gu elli , durante una rapida excursion a la zona 
Irontcriza en tre San Juan y L a Itioja. 
L os restos a qu e m e refiero fu er on ob tenidos en la l l oyada de Is­
ch igua las to, al es te de Agu a de la P eiia y sa b re la orilla dcrc ch a del 
cauce , cas i s iem pre seco , del ar royo Cortad era s. T od os ellos co rres­
p onden al subo rden Ttieriodont ia, aproximadamenle equ ivale n te a 
lo s Gomplwgnatlwidca de Nopc sa ( 1~)28 , 109) , Y aunq ue se l.rala 
de un mat erial mu y fragmentario, es su ficienle para qu e en el se pue­
dan reconocer Ires espcc ics difcr entes , dos de las eua les . pori a me­
nos , rep rescntan seudos ge ne ro:> tod avi a no descritos : pero ap arte 
de su novedad baj o el asp ect o tax on omico, ha y qu e toner e ll cue nla 
S ll indisclllibl eval or desd e el punto de vista es tl'fl lig rMico, ya qu e 
di cho m at eri al ha de co u tribu ir a Iacililar la cxucta delcrminaci llll 
cro no log ica del terrene ell qu e Iue encon trndo . P re cede, ell efec to , 
de cs tratos qu e desd c los es lu d ios de Bod enbelld er ( 19 1I ) vien cn 
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sicndo considorados como rcticos, pero qu e ahoru dificilmenle 
podr.in consc rvar esle ca liflcativo , ni aun adrniticndo para el Keu­
per Ia extens ion qu e Ie concedio Alberti (18:)11. him, lJ) a l delinir 
originalmenle 01 Tri:isico )' qu e mucho dcspues han vuelto a da rle 
Grabau )' otros geologos , pues sabido cs qu e los terapsid os son pr o­
pi os del Permico y del Tri risico , pero s in pasar mas ad del limite 
superior del Keuper, co nside rado en el sentido qn e mas generalmen­
te se ha dado a es te terrnino , En el Afr ica a us tra l, cJue es por exce­
lencia el pais de los torapsid os, Ian ca rncteristicos de la Iorrn acion 
del Karru, las especies mas recient es de este orde n so cnc uc n tran en 
los es tra tos rojos (Red Beds) de la serie de Stormberg (Haugh ton, 
•	 I !r::l4, 340-44), los cua les qu edan indudabl ement e p Ol' debaj o del 
11etico, co n el qu e debemos sincronizar, como 10 ha heche Hu ene 
(1939, f'94), la part e nuis alta de dichn serie afri cana , )' en el Blasi 1, 
los resto s del mism o gl'llpO de reptiles so han hall ado en la form a­
cion de Sant a Mal'ia , conside rada pOl' los geo logos locales (Couto, 
19113, 13) como coutem poni nea de 10 ma s alto del Keuper , en el 
sen tido de los autores Irnnceses, )' qu e para Hu ene ( 193f., 286) es 
al go ma s an tiguu qu e los m encionados (I Hed Beds II de Sud Afri ­
ca . A"1I1 cua ndo no nbso lutamcntc imposibl e, es pOI' 10 monos mu y 
poco probable (Iue en la Argentina ha p subsistido el mism o orde n 
hasta una epoca rmis recicnt c que en cua lqnier otra parl e. M11 s bi en 
debem os pensar qu e con el hallazgo de los leri od ontos de Ischi ­
gualasto se ini cia el cumplimiento de la profecia de " 'indhausPII 
(1931, 215 ) acerca de la posibilidad de qu e hayu cxistido en nu cs­
tro territori o un a fauna similar a la de d icha Iormac ion bra si leiia 
y , naturalmenle, contempol'1i nea de el la. 
EI pr esente lrabajo tiene pOl' objeto la descripcion del mat erial 
recogido pOl' el doctor' Frenguelli, qui en 10 hall b incluido en tohns 
arci Ilosas de co lor gris , color gu e, con malices m:is 0 menos ohs­
cnros y con tonalidades lan pr onto pardas co mo ferru gin osas 0 
lig erament e violticeas, es lambien el del hu eso min eralizado, en 
lanto qu e el esmalle de los dientes aparece en un negro muy 
inl enso. Los reslos, fnerl emenle adh erid os a la ganga, son mu y 
duros, ala vez que snrnamenle fnigil es, 10 qn e ha dificullado de 
un modo co nside ra ble la larea de limpiarl os ; pero los preparado­
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res del Deparl am ent o a mi cargo , sefiores Cas tro y Parodi, han 
sa bido sa lvar esta d ificultad con un a hahilidad y un a paciencia 
d igua s del mayor elogio. 
Belesodon ? argentlnus sp. no" . 
Tip o, - Hama mandibul ar izquicrdn mu y incompl eta, con el 
canine )' cas i todas Ins mu clas rotos al nivel del bord e alveolar . 
N" !l3-VII-14-2 del Departament o de Paloozoologia, Vert ebrados, 
d el Museo de La Pl aia . 
Localidad tlpica, - l~oya du de Ischi gualasto, La Hioja , 
Horizonte. - Tri asico superior . 
Descripcion. - Apar to del tip o, se han ' obtenido 011'0 trozo de 
rarna mandibul ar. del lad o derech o , qlle parece scrde o tro indivi ­
du o (n" 1.3-V ])- 14-7), y vari es Iragm entos mu y pequ enos de otras 
mandibul us. Del examen de cstc material sc dedu ce qu e se trata 
d e un animal de lam aiio algo mcnor qu e Belesodou maqniflcus 
Hu ene, pero con la mandibul a casi de ln m isma form a e igu al 
mimero de molares en ella. En rcali cl ad , es en estas sernc ja nzas en 
10 qu e he basndo la refercncia al genero Bclesodon, qu e es so la­
menl e p rovisional , no s610 p OI' 10 in suficientc del material de qu e 
se disp one, sino lumb ien porIa ubsoluta im pos ibilida d, en este s 
mement os, de un a co rn parac ion co n el geno ti po. 
La mandihula es de ram u hori zontal delgada , sobre todo en su 
borde inferior , )' rela tivarnen te co rta yalta; In distancia desde la 
s in(isis, que esui ro ta, hasta cl punto en que el dental comienza a 
torn ar la direcciun asce nclente , pu cde calcularse en IInos 11 0 mm ; 
la altura al nivel del primer molal' es de 1.3 mm , yal niv e] del 
sexto, de 59. Eu cste punto es cloncle la I'3 ma par ece habel' sid o 
111 /15 alta . 
De los dientcs incisivos, sulo se conse rva ell el lipo parte de la 
raiz del mlis externo clel lado izquierd o, denl l'O de la regi on sin(i­
siari a y visibl e grac ias a In rolma de la misma. EI canino, qu ebl'3­
d o a l nivcl del boru e de su alveolo, era l'elali vam cnl e debil , de sec ­
cion eHptica. Los molar es , en losqne no me aventuro a distin guil' 
entre premolares y molares verdaderos, esUIII en numcl'o de nu eve 
I 
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y forman un a serie muy aprc tnda , quc comi enza desp ues de un 
di ast ema cup longitud es casi co mo vez y m ed ia cl di ametro ante­
rop osterior del ca n ino. Mu y dcsgastados, y en parle rotos , exccpto 
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Fig. 1. - BeI('!SOfIIHl ! ar!l('!f.tifi IlS. B urna ma nd ibula r i eq u ic rda , tiro : A. ca r-a cxlcrna : H, ca ru 
in fe t-na ; C, vi. ta por eucima , La pa r tc comple tad a con l lnr-a de puu toa en H, u t" dihujada 
21cgun un par-a t ipo (X 1/3). 
los dos ult im os , en e] ejempl ar lira , co ns erv unsc mejor cn el frag­
m enta de ra ma de rec hn, s i h icu s610 exist e en el la u ltima mit ad 
de la se rie . El primcro de es tos di enl es cs bast antc ch ico , pero los 
dCIlJas van allmcn lando d pi da menle dc lamarlO Iwsla cl quinto ; 
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el sexto es a lga mas carlo quc es tc, y el se p timo nuis carlo a u n, 
mi entras qu e enlos dos ultirn os vu clv e a au rnen ta r cI tamau o. Los 
Ires primeros Li en en la corona cas i cuadrada, au nq uc can ung u los 
redo ndeados, en Lanto que los s ig u ic n lcs van s iendo ca da vez mas 
nlargados , yal mi sm o tiempo sus earns ante rior y posteri or se van 
hac ienda ca da vez m as oblic uas ca n rclaciou a l cjc de la se rie, de 
rnan era quc cl ung ula a n te rio r int erne va co r rie ndose cada vez rruis 
haci a a tras. La coro na de cada di cnte es ui a lga recostada sa bre eI 
que Ie s ig ue, tan to nuis cua n to mas atnis esui situa do, yen los qu e 
sc hnllnn poco gas lados se obse rva quc cada angu lo fo rma un a cus­
pidc , s iendo m ny baja la co rrespo nd icn te a l {mg u lo post eri o r ex ter­
no , de donde result u qu e en los molares oct avo y novcno ha y un a 
c us pide alta nu ter io r, o tra m as baj a lat er al interna, y otra poste­
r ior mas Laja tod avi a , que en realidad rep rcscnta eI angulo poslc­
ro in teruo des viad o de s u primit ive posici on. Este s dos ultimos 
dieutes se hallan irnpluntados ell un n es pcc ic dc zocal o oc u lto al 
ex te rio r poria parte usce nde n tc del dental , de m od o qll c 10 uni co 
que res u lta vis ible pa l' eI lado labi al de la rarn a , cs un poco m en os 
dc la mit ud an te rio r del pcnultirn o mol a r . 
Las dimen sion es , cn mihmetros, dc los di enles del li po , exccp­
lu anda cl te rcer mol a r, que csui mil )' 1'010, )' cI nOVCllO, qu c se 
hal la mil )' cnv uc lto Cll la ga nga)' no sc pucd c ai sla r de ella sin 
ricsgo de dcstru irl o , so n las sigu icn tcs : 
)J olarc l,li 
Carri no __ ­
--,' '­
I 5 G i 8 
O iilln cLro nntorop ostori or . 10 ~ ,7 6,0 D, 8 1 2 t I ,5 8 14 
Di,h nclro t.ran svcr so . 7 ~ ,5 ti.~ 9 10 10 9,8 II 
Los di entcs qu c sc conservan en eI cjcm pla r n" 43-VJI-14-7 no 
sc di feren cian en tamario do los del tip o de un a mancra a prcc iable , 
EXAERETODON gen . nov . t 
Genotlpo. - Exaere todoti [renquelli] sp . nay.
 
Caraclercs, - T urn ario grandc; cninco anc ho, ca n a po fisis
 
t 1) (' i;'X.ip!,,:r;,;, cx lra i"io, exlra"agan lc, J o;~J'JJ dicnl e. 
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y ugales muy ro bus tras ; ~ mol ares gra ndcs , anc hos, los su pe rio res 
d e corona exngerada rnonte tr ilobulada , co n un lobul e ante rior , 
otro ex lerno y o tro postorointerno, en tra ndo el lobul e an te rior de 
cada dient e en lra los otros dos del qu e Ie precede. 
Exaeretodon frengueJlii ' p: 1I0\' . 
Tipo, - Trozo de cninco , co rnpre nd icndo una gra n parte de 
a m bos m axila res y la parte anter io r de los yuga les . y co nse rvando 
las dos se r ies mol a res , a unq lle parcialmcnte destruidas. N° 43-VII­
14 -3 del Dep artamento de P al cozool ogi a, Vc rtobra dos , del Mn seo 
d e La Plata , 
Localidad llpica , - Hoyadn de Ischi gu nlnsto , La Ri oj a . 
Hori zonte. - Triasico supe rio r. 
Descripcion . - AI parecer, es te reptil alcanzabn un tarnafio mu y 
proximo a l de C)'llogna llws cra teronolus See ley. Su cnineo , juz­
gando pOl' 10 quc d e e.1 se conserva, era anc ho y robu sto, con 
y ug ales muy g rucsos y el rostro co r te. La anch ura al rrivel del pri ­
m er m ol ar es tic 95 mm . D csgraciadnrncn te , el proceso de Iosiliza­
ci on ha destruido las su turas y la roca de la ganga ha invadido el 
paladar , 10 qll e impido un es tud io de es tos ca rac teres . En el lado 
izquierdo , observase part e de la raiz de un ca n ino mu y grneso que 
ocupa el fondo dc su alveo lo. La s dos se r ies de los mol ares, cup 
po sici on recu erda la q ue ti en en en lo s gc ne ros Trlrachodon Seeley 
y Gomphodontosucluu Hu cne, estan com pletes en cua n to nl nurner o , 
qlle es de cua tro a cada lad o , p cr o los di cntcs se cnc ue n tran en g ra n 
parte destruidos, a u nq ue en al gunos puntos sc co nse rva mllY bi en 
el esmaltc, cl cua l ostri cu bier to de finas es trius ru gosas. So n es tos 
dientes muy grandcs, casi de igual tarn afio , s i bi en c l terccro cs un 
poco m ayor qu e los o tros, y tien en la corona exnge ra da rne n te tr i­
lobulada , co n los lobul os rcdondeados y dirigidos un o ba ci a dolan­
te, o tro bacia Iu era y cl lercero ba cia atrris y ade utro. EI tamaii o 
d e es tes lobul e s es bast anle desigual , no so lo en cadn di ente, s ino 
de un os di entes a o tros , yen al gunos de ell os ex is te nn lobulill o 
acccso rio, s in qu c , al parecer, haya en cs tc d etalle un a simetrfa pcr ­
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fect a en tre los di ent es de am bos lndos . Los cua tro mo lares es uin tan 
juntos entre sf, que el lohul o anteri or de cada un o pen etra entre 
los otros dos lobule s d el dien te qll e 10 precede. EI di ametro maxi­
mo, que es cl qu e hay en tre los punlos ex tre mes de los lobules 
• 
Fig . 2 . - Ezaut'!locloll ! '·NI!J Ul'lIii. F eag rue u tc de cr-aneo, ti po, "isla par la ca r-a ven t r-al (X 2/3) 
cxte rno y postcrointcrn o , es de 24 mrn . en eJ segundo molar , 25,2 
nil ol tercer o y 23,5 en el cua r to ; cl primcr o no pu ede medirse 
hien (\ 11 nin gun o de los lad os . 
Anil cun ndo 110 se cnco n tro asociada co n el Iragmcnto de cra neo , 
jnz/;lIIlll11 pOl' las dimensi ones y pOl'cl ruirnero de molares atribu yo 
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s in vacila cion a csta espec ie un a rarna mandibular izquierd u 
(n0 li3-Vll- l li- I ) . incompl eta Y COil la reg ion sinfisinr iu a plas tada 
lat eralment e poria pr esion de la roca , as i eomo a lgu nos pequ eiios 
Iragrneut os de otras mandibulas. No obstan te ln deformacion 
sufrida £lor di cha picza, par ece qu e la mandibula de «ste reptil , 
vista de perfil, se ase rneja ba un poco en la forma a la de Cynog­
nallu is cra teronolus ; la s infisis , sin emba rgo, aunque alta y de per­
fil anterio r poco oblicuo, no 10 es tanto como en dicha espec ie 
suda frica na, y la raru a horizontal es mllY espesa en la parte del 
dent al qu e contiene los alvco los, si bien di smiuuye notabl ernent c 
de groso r hacia su borde inferio r, de modo qu e un corte tran sver­
sa l ofrecc ria lUI co ntorno piri forme con eI apice bacia abajo . La 
ram n tiene un a altura de fl9 mm en medic de la sinfisis, M. debajo 
del canine y Go ul nivel del penul tirno molar , dond e el dental 
com ienza a clovarsc obliCllame nle. 
En la region de la sinfi sis pr eseuta la mancl ibula cua tro in cisi­
"OS 1Il1l )' sepa rados entre si, los cen trales alga mas pcqucfios qll e 
los latcral es , todos ellos rotos 01nivcl del borde alveolar . A conti­
nuacion del incisivo extcrno vicnc un dia stema de unos 2 2 mm , 
y tras este hay lin grueso canino , qu e tambien esui ro tc . Detras 
del ca nino no se oncucntra el mcnor rastro de dient cs en un espa­
cio de cas i fir, tum , y despues cxistc un a serie de cua tro molar es 
gra ndes, mn y apre Lados entre s i, y cada 11110 de cllos inclinad o 
hacia atras, como recostaud ose sobrc el s iglliente. El pr imero sc 
hall a bastante ' I'OLO, 10 qlle irnpidc ap rcciar bien su forma, pero 
par eee hab er sido de corona rclaLivam ent e cstrecha, en tanto qu e 
los des siguien tes son anch os. cnsi ouud rados, con cI bord e intern e 
formando un a especic de cres ta suaveruente redond cada y el ung uio 
nnteroexterno elevado en punLa romn. El cua rto molar, oculto a l 
exter io r pOl' In parLe ascendente del dental, vu elve a SCI' mas cstrc­
cho, de secc ion cas i eliptica ; en la ram a ma ndibu lar a qlle me 
reliero esui roto , pero en un fragme nto de otra (n° fI3-V rr- I!I-5) 
se hall a mu y compleLo, y en CI se obsc rva qu e el bord e ex lerrio 
tiende a formal' un a punta lateral pr ecedid u de UII surco qu e des­
ciende ohlicuamentc pOI' la cam externa de In corona . :Muy posi­
blem enLe, esta pUIILa existira tambicu cu los dem lis molures cuando 
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son nuevos, dosgastdndose pOl' e l uso . Las dimen siones de los dien­
tes descritos , en milimetros, son las siguientes : 
MolarcfI 
i, ;:. Canine _______.._............----_
 
Diiim etro an te ro poste r io r . 3 4,5 10 14 15 ,5 
Diiimetro transver se . 4,(i u,i 11,6 II 16 13,5 
' :> , 5 17 
17 
Al dar a conocer este nuevo reptil me ha parecido Justo deno­
rninarlo on honor del Director del Museo de La Plata , a quien 
debcrnos un hallazgo de tanta importancia para el mejor conoci­
miento de nuestra s faunas mesozoicas. 
THEROPSIS gen . nov. I 
Genotip o, - Therop sls robusta sp. 1I0V. 
Caru cteres, - Tamaiio grande , pOl' 10 menos como en Exaere­
todon ; rnandibula con la sinfisis notablemente mas baja y mas 
oblicua. Con 7 molares su pe r iores a cada lado, parecidos a los 
del genero anterior, P Ol'O mas grandes , y ad emas un di ente anterior 
mucho mas pequerio, s im p le y s ituado cerca del canino , que tal 
vez sc podrta cons iderar como un premolar. En la mandibula, a 
cada iado, hay 3 incisivos qu e di sminuyen de tamario del prirner o 
al tercero, y p Ol' 10 menos seis 0 siete molares sem ejantes a los de 
Exa eretotlon, 
Theropsis robusta sp . nov . 
Tip o, - Parle del lado izqnierdo de Ull crtiueo , com prend iendo 
porcion es del premaxilar, el maxilar yel yu gal , y rama mandibu­
lar del m ismo lado, iucornpleta , per o con toda la region sinfisiaria 
del lado opues to adherida. N" 4 3-VII-14-4 del Departamento de 
Paleozoologia , Vertebrados, del Mu seo de La Plata, 
Localidad tlpica. - Hoyad a de Ischigualasto, La Hioja. 
Horizonte. - Triasico superior . 
Descripcion , - El trozo de cni neo y la rarna mandibular que 
t De O;'p, bcsti a salvaje , J .·f'" aspecto . 
Fi g . ~ . - [lan 'op';' robusta ; At {ragmcnto de cr tineo, tiro. vl eto por la ca r a vent eal j H, rrag­
men lo d e lOiu.ilar dcrcch o, parat ip o ; C, calco de una parle de l ma s ila e derech o, del Mu!eo 
de Cordoblo (X ' i3). 
y la parte corresp omliente a la sin fisis de olras do s mandibulas. 
POI' es tos restos se ve qu e el craneo de es te reptil debi o de se r mas 
es trecho y alargaJo que el de Exacretodon frenquellii, con el ex tre­
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rn o del rostro anc ho y redo nde ado, segu ido a cada lad o d e u na 
d epr esion posterior al can ino. La apofis is Juga l par cce haber sido 
m en os robu st a qu e en e l .gcne ro p rcced eutc , y prescnta en su cara 
externa una especie de c res ta 0 ar ista o lil ic ua me n te dcscendente . 
L a ruandibul a , baj a y al a-gad a , li en e las rarnns s urna men te g rue­
sas, a u n cuando n o Ian robu stas como so n , pOl' ejern plo , en Gom ­
phodontosuchus, y su sln fis is es poco elcvada y de perfil an terior 
muy ob lic uo. D osgraci adamcntc, to.lo su borde in feri or es ta en e l 
tipo Ian destruido , q ue resu lta imposibl c dar medid as , ni nu n 
a proxim adas, per o la figura 5, que re presen ts esla pieza rcducida 
11 dos terc ios de su tamaflo real, permite a prec iar su fo rm a y p ro­
po rci ones m ej or qu e cu alquier d cscr ip c ion , 
P oria natu ral eza de la minernl izac ion , ul trat ar d e se pa rar la s 
d os partes clue co ns tituyen el ej ern p la r tipo, n o se h a podido evita r 
la cas i total d estruccion d e los di entes rnola re s ; en c uan lo a los 
inci si vos y can ines, es ta ha n ya rot os a l ras del borde a lveo la r. En 
e l pr ernaxila r, qn e es t.i incompl ete , cousc rva nse lu raiz de un in ci ­
s iva y el alveol o de ot ro , y par su s ituac ion parece rt a que hubo 
ot ro mas, 10 q ue cs taria de ac ue rdo co n cI nurncro d e tres inci siv os 
11 ca da lad o q ue se oh serva en la m andibula . E n es ta se vc qu e 
d ichos di enles eran mu)' proclives y que di sm inuian de lam afio 
de l prirn er o a l tercero , L os ca n inos ha n s ido evidenterncn te m u y 
rob ustos , sobre lodo los su pe r iorc s. A co n tinuac ion de est e s h a y , 
11 ca da lado , UII di ente ca n in ifo r me m u cho m as ch ico , que proba­
. b lcmen te ha y que co ns ide ra r co mo un premola r' , y m as a t rtis, 
se pa ra da pOl' un dia st ema de m as de 50 mm , .vieno la seric tle los 
m olares, d e los qne se cuen tan en el tipo cinco, s i bien h ay q lle 
ten or en cuenla qu e [alta la pa r te p ost eri or del m axil ar. d ond e cs 
segura que h an exis tido mas . En efecto, g rac ias a la ge n lileza del 
preparador sefior L oren zo n. Parodi he podid o cxa rn inar u n caleo 
d e un fra gmento de cn'tneo de la mism a espcci c , y proceclenle d e 
la misrna localidad , q ue se co nscrva en el Mu sco lie Histori a Na lu ­
1"31 de Cord oba , yen es ta pi eza se ven c1al'a me n le ll'es m ola res y 
pa rl e d e los a ]yl~o l os d e olros cn a tro . de m odo q ue el mimer o to lal 
.. parece h ab el' s ido de s ie le. E st e mi smo nlllneI"O se cnc n la en la 
. fOlografia d e un c raneo ill complet o, a l parecer de 1[1 rni sma espec ie, 
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tomnda ill situ en la rnisma localidad pOl' el doc Lor D. Hamaccioni , 
algunos mesees antes de la excursion del doctor Frenguelli. La 
longitud total de la serie es de cerca de roo mm; en el tipo, los 
cinco molares, de quc se co nserva solo la parte incluida en los 
alveolos, miden en total unos 60 mm, que es tam bien la lcngitud 
que en el referido caleo vienen a tencr los cuatro alveolos de los 
cuatro prirneros molares mas el primer molar que se conserva. 
Estos molares superiores son muy parecidos a los de Exaerelodon: 
pOl' su forma trilobnlada, pero bastante mas robustos, alcanzando 
los mas grandes u u diametro maximo de unos 25 mm. En el frag­
mento de rna xilar derecho antes citado (n° !13-VlI-I4-6), que solo 
contiene los dos ultirnos m olares, estes miden zf y 24,4 mm de 
diametro , 
Los molares mandibulares pareccn haber sido tarnbien siete, o. 
pOl' 10 men os seis, y parecidos en su forma a los del gencro anterior. 
POI' estar muy destruido el borde del dental a continuacion del 
canino, no es posible saber si tam bien bubo un premolar canini­
forme inferior, 
Tanto Theropsls como Exaeretodon. tienen indudablemcnte afi­
nidades con algunos de los generos de tcriodontos del Triasico 
brasileno dados a conocer £lor Huene, sin que se Jos pueda , sin 
embargo, idcntificar con ninguno de ellos. Si hay que formal' 
con estos generos, como 10 hace dicho paleontologo, Iamilias 
exclusivarnentc sudarncricanas, 0 si debcmos incluirlos simple­
mente entre los Diademodontidae, es cuestion que s610 el hallazgo 
de restos nuis cornpletos y el consiguienLe estudio cornparativo 
permitira dilucidar. EnLretanto, debo advertir que, juntamente 
can los materiales que acabo de describir, el doctor Frenguelli ha 
recogido nurnerosos fragmentos pequeiios de huesos largos, asi 
como vertebras sueltas y un f{~mnr .y una tibia compleLos, que 
indudablemente corresponden a distintas espccies. No siendo posi­
ble, pOl' ahara, de cidir a que especie hay que asignar cada una de 
estas piezas, creo innecesario (la~- SLl descripcion. 
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